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１ はじめに
平成の市町村大合併により、市町村の配置は全国的
に大きく変化した。群馬県においても平成14年の70市
町村（平成16年３月は69市町村）が、平成21年には36
市町村へと激減している。小学校３年・４年の社会科
は通称「地域学習」と呼ばれ、学校の所在する市町村、
都道府県について学習する。それゆえ、市町村配置の
変化は地域学習、特に市町村の学習に大きな影響を与
えることになる。本稿では、社会科地域学習への市町
村合併の影響と市町村に関する地域学習の課題につい
て、小学校社会科副読本の分析を通して考察するもの
である。社会科地域学習においては、通常各市町村教
育委員会発行の社会科副読本を教科書代わりに使用す
る。そこで、副読本を分析対象とした。
事例対象地域は群馬県前橋市と群馬県みどり市の２
市である。新前橋市は、前橋市、大胡町、宮城村、粕
川村の１市１町２村が平成16年12月５日に合併して誕
生した。その後、平成21年に富士見村が加わったが、
本研究は平成19年に行ったので、富士見村は考察対象
に入っていない。新みどり市は、大間々町、笠懸町、
東村の２町１村が平成18年３月27日に合併して誕生し
た。それぞれの位置関係は図１の通りである。
合併方式からみると、新前橋市の場合は、核となる
都市（前橋市）がある場合の方式である編入合併であ
り、新みどり市の場合は、同規模の市町村が合併する
新設合併方式である。前橋市とみどり市を対象とした
のは、合併方式の違いを考慮したためである。
市町村合併が社会科地域学習に影響を与えることに
ついての一般的な指摘は既になされているが（伊藤
2006）、その影響を具体的・実証的に明らかにしたもの
はほとんどない。
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２ 新前橋市における市町村合併に伴う社会科
副読本の変化
⑴ 対象とした副読本
合併直前（平成16．10．１）の４市町村の人口は下記
のとおりで、旧前橋市の人口が圧倒的に多い。
前橋市 284,099人
大胡町 17,090人
宮城村 8,466人
粕川村 11,564人
取り上げた副読本は次の通りである。
①旧前橋市 『わたしたちの前橋 ３・４上下』（前
橋市教育委員会、第14版、平成 14．４．１）
……以下、旧前橋市副読本と略称。
②旧大胡町 『８訂版 わたしたちの大胡町』（大胡
町教育委員会、平成14．３．31）
……以下、旧大胡町副読本と略称。
③旧宮城村 『改訂版 わたしたちの宮城村』（宮城
村教育委員会、平成14．３．31）
……以下、旧宮城村副読本と略称
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図１ 新前橋市と新みどり市の位置および旧市町村の配置
新前橋市と新みどり市の位置
新前橋市の旧市町村 新みどり市の旧市町村
④旧粕川村 『３・４年生の社会科副読本 わたした
ちの粕川 改訂新版』（粕川村教育委員会、平成14．
３．31）
……以下、旧粕川村副読本と略称。
⑤合併後の新前橋市 『わたしたちの前橋 ３・４上
下』（前橋市教育委員会、第15版、平成19．４．１）
……以下、新前橋市副読本、または新副読本と略
称。
なお、新前橋市の市役所、教育委員会はともに旧前
橋市に所在している。
新旧両方の小学校社会科副読本の単元配列を示した
ものが表１である。新副読本の単元配列を左端に記し、
それに合わせて、合併前の旧前橋市、旧大胡町、旧宮
城村、旧粕川村の各副読本の内容項目を示してある。
これらをもとに、新副読本と旧副読本の記述内容につ
いて小単元ごとに比較検討する。
⑵ 単元１「学校のまわりと市のようす」について
①第１小単元「わたしたちの学校のまわり」
小学校社会科３・４年生の市町村に関わる地域学習
においては、市町村内全体を概観しつつも、具体的な
事例・事例地について詳しく学習するという事例学習
を取り入れているのが普通である。事例・事例地は単
元内容に適する場所が選ばれる。新前橋市副読本にお
ける本小単元の事例地としては、旧大胡町の小学校が
取り上げられている。旧副読本においては、当然、旧
各市町村ごとにそれぞれの地域の学校が取り上げられ
ていた。
②第２小単元「市ぜんたいのようす」
この小単元は５種の土地利用を取り上げて市全体を
概観する学習である。新副読本では５つのうちの４つ
が旧前橋市の場所で、１つが旧大胡町の場所である。
５つの場所とは、「土地のひくいところ」「土地の高い
ところ」「いろいろなたてもの（店や役所）があるとこ
ろ」、「工場の多いところ」「じゅうたくだん地のあると
ころ」で、このうち、「土地の高いところ」を除く４箇
所は旧前橋市内の場所である。「市ぜんたいのようす」
という小単元名ではあるが、旧宮城村と旧粕川村は事
例地として取り上げられていない。
⑶ 単元２「人びとの仕事とわたしたちのくらし」に
ついて
①第１小単元「スーパーマーケットではたらく人」
新副読本では事例として旧前橋市のスーパーマッ
ケットが取り上げられている。旧副読本においては、
当然、それぞれの地域のスーパーマッケットが取り上
げられていた。
②第２小単元「きゅうりをつくる農家ではたらく人」
新副読本では、旧宮城村のきゅうりをつくる農家が
農家の事例として取り上げられている。ところが、旧
宮城村の副読本では、きゅうり栽培ではなく、ブタの
飼育が取り上げられていた。旧宮城村のブタはブラン
ドブタとして全国的に有名であったためである。新副
読本ではこのブタは取り上げられていない。旧粕川村
の副読本では、米作が盛んであることから、米づくり
農家が取り上げられていたが、新副読本では取り上げ
られていない。このように新副読本では、旧村の特色
ある事物・事象は省かれている。なお、この小単元で
は、新前橋市全域に所在する様々な農畜産物が分布図
として示されている。
③第３小単元「つけもの工場ではたらく人」
新副読本では旧前橋市所在のつけもの工場が事例と
して取り上げられている。旧前橋市副読本では家具工
場が、旧粕川村副読本ではペットボトル工場が取り上
げられていた。旧大胡町副読本、旧宮城村副読本では
工場に関する内容は取り上げられていなかった。した
がって、つけもの工場は新副読本において新規に取り
上げられたものといえる。この小単元では新前橋市全
域の工業団地の位置が地図上で示されているが、写真
が掲載されている２つの工業団地はいずれも旧前橋市
所在のものである。
⑷ 単元３「安全なくらし」について
①第１小単元「火事がおきたら」
新副読本では見学地として前橋広域消防本部中央消
防署が取り上げられている。旧４市町村は前橋広域消
防本部の管轄に属していたため、４市町村の旧副読本
においても前橋広域消防本部中央消防署、あるいは前
橋広域消防本部東消防署が取り上げられていた。旧大
胡町、旧宮城村、旧粕川村の旧副読本においては消防
団の働きが大きく取り上げられていたが、新副読本で
は消防団の分布図が掲載されているだけで、消防団に
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表１ 前橋市に関する新旧社会科副読本の項目比較
新 わたしたちの前橋 わたしたちの前橋 わたしたちの大胡町 わたしたちの宮城村 わたしたちの粕川村
単元１
学校のまわりと市の
ようす
１ わたしたちの学
校のまわり
〇お気に入りの場しょ
〇たんけんのけいかくをた
てよう
〇商店がいコース
〇公みんかんコース
〇じゅうたくちコース
⎫
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｜
⎬
｜
｜
?⎭
?⎬
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〇絵地図にまとめる
〇高いところからながめよう→市全体へ
〇おく上に上がって
〇まちたんけん
〇駅前通りコース
〇文学かんコース
〇市みん文化会かんコース
〇絵地図をまとめる
〇発見しよう
〇屋上に上って観察しよう
〇学校の周りをたんけんし
よう―計画
〇分かりやすい絵地図にま
とめよう
〇おくじょうから見てみよ
う
〇学校の周りを調べてみよ
う
〇グループでまとめよう
〇発表しよう
〇粕川小学校のまわり
〇月田小学校のまわり
〇家から学校まで
〇粕川小学校まで
〇月田小学校まで
２ 市ぜん体のよう
す
〇市内めぐり
〇土地のひくいところ
…旧前橋市（JAビル）
〇土地の高いところ
…
さいば
いとろじさいばい
〇しゅうかく
〇きゅうりの送り先
〇いろいろなたてものの集まるところ
（店や役所の多いところ）
…
どんなものがつくられ
ているでしょう
〇工場の多いところ
…
タを育てる農家
・ブタを売
〇じゅうたくだん地のあるところ
…
の
人のはなし
・しゅっか
〇前橋市のあん内図をつくろう
〇市ぜんたいのようす
〇土地のひくいところ
…JAビル
〇土地の高いところ
…峰公園・峰小学校
〇店や役所の多いところ
…中央通り商店がい・県
庁
〇工場の多いところ
…２号工業だん地
〇じゅうたくだん地のある
ところ
…広瀬だん地
〇市のあん内図づくり
〇大胡町の形を調べよう
〇大胡町のようすを調べよ
う
〇大胡町たんけんの計画を
たてよう
〇大胡町たんけん①
鉄道や道のあるところ
〇大胡町たんけん②
森や川のあるところ
〇大胡町たんけん③
田や畑の多いところ
〇大胡町たんけん④
店の多いところ
〇大胡町たんけん⑤
工場のあるところ
〇大胡町たんけんをまとめ
よう
〇空からながめたら
〇宮城村の土地のようす
・地形図のもけいを作ろう
・宮城村字別マップをつく
ろう
・字別マップを作る時の注
意
・発表会をしよう
・学習のまとめ
〇村の地図
〇村のしせつしらべ
〇粕川村のしせつ
（おもなもの）
・粕川村文化センター
・粕川温泉 元気ランド
〇わたしたちの粕川村のガ
イドブックをつくろう
※土地利用の学習はしてい
ない
単元２
人びとの仕事とわた
したちのくらし
１ スーパーマー
ケットではたらく
人
〇思い出してみましょう
〇たんけんの計画を立てよう
〇スーパーマーケットで見
つけたよ
〇店の人にインタビュー
〇お客さんにインタビュー
〇品物はどこから
〇地いきの人びととともに
⎫
｜
｜
?⎬
?｜
｜
⎭
いる人の
〇じょうずな買い物をするために
〇いろいろな店のよいところを調べよう
・近所の店
・商店がい…
広げよう
・コンビニエンスストア
・い動はん売
〇買い物調べ
〇たんけんの計画
〇スーパーマーケットの中
の様子
〇こんなことを見つけたよ
〇店の人にインタビュー
〇お客さんにインタビュー
〇品物はどこから
〇地いきの人びととともに
〇じょうずな買い物をする
には
〇パンフレットを作ろう
〇いろいろな店のよいとこ
ろを調べよう
・商店がい
・近くの店
・コンビニエンスストア
・車で売りに来る店
〇いろいろな買い方
〇スーパーマーケットが多
いのはなぜ
〇買う人の立場になって
〇お店の人の立場になって
〇たくさんのお客さん
〇品物はどこから
〇リサイクルと地いきとの
かかわり
〇商工会ってなあに？
〇特色のある店
・近所の店
・バイパスぞいの店
・コンビニエンスストア
◎商店の仕事
①買いもの調べ
・家の買いもの調べ
・店の利用の多い市町村地
図
・いろいろな店の利用
②お店たんけん
・スーパーマーケットの中
のようす
・スーパーマーケットのひ
みつ
③品物のうまれたところ
・調べよう
・各地から運ばれてくる品
物
④じょうずな買いもの
〇買いもののくふう
〇スーパーマーケットのお
店
・見つけたふしぎに思うこ
とについて話しあってみ
ましょう。
・スーパーマーケットの見
学計画をたてましょう。
・見学してわかったことを
話し合いましょう。
・品ものはどこからくるの
でしょう。
〇スーパーマーケットのく
ふう
２ きゅうりをつく
る農家ではたらく
人
〇ビニールハウスの中は
〇きゅうりができるまで
〇きゅうりづくりのくふう
⎫
〇家具工場の中は
〇きゅうりの行き先
〇前橋市のいろいろな農家
・田や畑でつくっているもの
・農家で飼っている家ちくやかいこ
〇地図にまとめよう…
ゅるいとは
〇ビニールハウスの中は
〇きゅうりができるまで
〇よろこばれるきゅうりを
〇きゅうりの行き先
〇農家の人たちのいろいろ
な仕事を調べよう
〇田や畑で作っているもの
〇農家で飼っている家ちく
やかいこ
〇地図にまとめよう
〇農産物直売場
〇きゅうりのハウスさいば
いのようす
〇ハウスさいばいのきゅう
りができるまで
〇つくる人のくふうがつ
まった きゅうり
〇ビニルハウスの中の機械
やせつび
〇ビニルのはりかえ
〇きゅうりのハウス
げん場では
〇火を早く消すために
・消ぼうしょや消ぼうだ
〇大胡町の農家でつくられ
ているもの
〇大胡町では、どのあたり
で
ょへ行こう
…旧前橋市（前橋市消ぼう
か。
◎農家の仕事
①ブ
きたら
〇火を早く消すため
り出すまで
・ブタを育てている農家
「消ぼうしょのある所」
されたブタの行
き先
・ブタ肉の送り先
・おもな出荷先
②いろいろな農産物のよう
す
・農家の仕事ごよみ
・くふうする農家
〇農産物がつくられている
ところ
〇いろいろな農家のしごと
〇わたしたちの村の農産物
〇米づくりのしごと
〇とれたお米のゆくえ
〇やさいづくり
〇花づくり
〇家ちくをかうしごと
（らく農）
〇まとめよう
３ つけもの工場で
はたらく人
〇工場でつくられている物
〇たんけんのじゅんび
〇つけもの工場の中は
〇よろこばれるつけものを
つくるくふう
〇どこから来て、どこへ行
くの
※中国（材料)→前橋→全
国
〇はたらきに来る人
※わたしたちの市（新し
い前橋市）、近くの市や
町・村
〇かんきょうを守るための
ど力
⎫
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
⎬
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
⎭
よう
〇
ん
〇市にある工場でつくられている物
・自動はん売きをつくる工場
・ステレオをつくる工場
・いすをつくる工場
・いんさつ工場
〇工業だん地…前橋市全体
・（写真）東前橋工業だん地…
力
※
てら
・（写真）城南工業だん地…
う
〇
の消ぼう
しょ、分しょ
・タンスができるまで
〇家具作りのくふう
〇どこから来て、どこへ行
くの
〇はたらきに来る人
〇さかんになった家具づく
り
〇工場のし
の消防署、
たら
く人
〇工業だん地
〇学習のまとめをし
〇消防
村の工場
・粕川村でできる工業せい
品
〇工場見学の計画
〇せい品ができるまで
〇よいせい品をつくるくふ
う
〇はたらいて
学
※前橋
よう
す
〇げんりょうはどこから、
せい品はどこへ
〇新しくた
火事
れた工場
〇紙しばいをつくろ
のまわりの消
・トステム 粕川工場
・ミサワ東洋 群馬工場
・関東三洋電子 粕川事業
所
・日神機工 群馬工場
・本田繊維工業
単元３
安全なくらし
１ 火事がおきたら
〇火事
〇消火の
分署が記載されている。
〇消防署に行って
では
学
士
のある所
…前橋市全体
・富士見村
〇ひなんくんれんで
〇消ぼうし
せつび
・宮城村のおもな消防せつ
び
・
本部中央消
〇火事がお
他
広域消防本部東消防
署
〇
のくふ
う
の見学
〇
ためのきょう
き
〇
〇消
をふせぐために
〇学
織
校や 校
に
さんの仕事
防せつび
〇火
の他に、
を守る
・
、
防団のし
のも
〇消防署の見学
いて
防署のあるところ
※
林 ・山口
域
ある出張所
の
①
、
事にそな
、
て
・調べ
、
し
消防署
学校の周
消防署のはたら
つ
・
調べましょう。
4 小
ょ
沙
の広
防
消防署 か見
ま
動
火
う
の
消 み
え
に
災
幸
ら
り
村
活や
消
男
く
大旧 町胡
分大胡 ・丸金町旧 校滝 小学校窪（
牧 ）場ーんふらぐり わー
市 中（ 店 県橋 通 が央 ・前 商旧 り い
）庁
旧 ）丸力 工 地（前 市 団業橋
）瀬前旧 （広 地だ橋市 ん
旧 橋前 市
市橋前旧
宮 村旧 城
前 市全橋 体
橋前 市旧
前橋市旧
旧前 市橋
旧 橋前 市
旧
町大胡 富 村士見
旧 町大胡
橋旧前 市 旧 城宮
村 富士見村
ぼうしょ）
〇火事にそなえて
・「学校のまわりの消ぼうせつび」の絵地
図
〇地しんや風水害にそなえて
のも記載されている。
〇火事をふせぐために
〇学校や学校のまわりの消
ぼうせつび
〇地しんや風水害にそなえ
て
〇いろいろな消防自動車
〇火事がおきたとき
〇ほかの市や町との協力
〇消防団
〇火事へのそなえ
〇つとむさんが調べた校内
のしせつ（大胡小）
〇れいこさんが調べた校内
のしせつ（滝窪小）
〇火事から人々を守るため
に
②火事が起きたら
・消防署のふだんの仕事
・村の消防団
③火事をふせぐために
・有線放送でのよびかけ
〇まとめよう
２ じこやじけんが
おきたら
〇あれ、この道は!
〇道路を調べよう
・「学校のまわりのじこをふせぐための
しせつ」の絵地図
〇交通じこがおきると
〇けいさつの人は
〇なくなった自転車をさがす
・けいさつしょ・交番・ちゅうざい所の
ある所…
じょう水場
・前橋けいさつしょ(写真）…
あ
る所
…
・駅前交番（写真）…
み
・敷島
・女渕ちゅうざい所…
つでも水
〇地いきの人たちのきょう力
〇安全にくらしていくために
〇なくなった自転車のゆく
え
〇けいさつの人の仕事は
〇交通じこがおきたら
〇くらしの安全をまもるた
めに
・学校のまわりのじけんや
じこをふせぐためのしせ
つ
〇地いきの人たちのきょう
力
〇安全新聞づくり
〇大胡警察署の見学
〇交通事故がおきたら
〇警察署の仕組みと働き
〇交通事故から人々を守る
ために
〇わたしたちにできること
①じこやじけんが起きたら
・けいさつの仕事
・交通じこをふせぐ
・交通じこが起きたら
・じこはなぜおきるのか
②交通じこをふせぐために
・交通じこをふせぐための
工夫
・駐在所のおまわりさん
③盗難（物をぬすむ）をふ
せぐ
・盗難が起きたとき
・学習のまとめ
・安心してくらせる村に
〇くらしの安全を守るため
に
〇大胡けいさつ署の見学
〇交通事故やとうなんをふ
せぐ努力
〇交通事故やとうなんのな
い村づくり
〇まとめよう
単元４
住みよいくらし
１ わたしたちのく
らしとごみ
〇ごみを調べる
〇ごみのゆくえ
※
の道具
指定ごみぶくろの写真が載せ
られている。
〇見学のじゅんび
・せいそう工場のある場所と運ばれるご
み…
昔の道具
※
・六供せいそう工場(写真）…
真が載せ
・荻窪せいそう工場(写真）…
集まった
・大胡クリーンセンター(写真）…
具の博物
・富士見村・前橋市クリーンステーショ
ン（写真）…
〇身のま
〇もやせるごみのゆくえ
・もやせるごみをしょ理するしくみ
～六供せいそう工場～…
の変化と
〇しげんごみのゆくえ
〇もやせないごみのゆくえ
・もやせないごみをしょ理するしくみ
～荻窪せいそう工場～…
昔のくら
〇かんきょうを守る
※六供せいそう工場で行われている前橋
リサイクルまつりの様子の写真が載せ
られている。
〇わたしたちにできること
〇ごみを調べる
〇ごみのゆくえ
※
ぐる
〇天
指定ごみぶく
ろの写真が載せられてい
る。
〇せいそう工場の見学
・せいそう工場のある場所
と運ばれるごみ
…
天狗岩用
にある施設
のみ
・六供せいそう工場（写
真）
・荻窪せいそう工場（写
真）
・もやせるごみをしまつす
るしくみ～六供せいそう
工場～
・もやせないごみをしまつ
するしくみ～荻窪せいそ
う工場～
・しげんごみのリサイクル
～かん（荻窪せいそう工
場）～
～びん（荻窪せいそう工
場）～
～ペットボトル（西部せ
いそうじむ所）～
※この施設名は、新しい「わ
たしたちの前橋」では、
ペットボトル選別処理施
設としている。
〇かんきょうを守る
・前橋リサイクルまつり
・スーパーの回収ボックス
・子ども会の集だん回収
・リサイクルの会の活動
〇わたしたちにできること
〇身の回りから出るゴミ
※
次郎顕彰
の家庭ごみの
分け方・出し方の表が載
せられている。
〇ゴミを集める
※
県の政治
指定ゴミ袋の
写真が載せられている。
〇もえるゴミのゆくえ
・（大胡）クリーンセンター
のしせつ
〇しげんゴミのゆくえ
・（大胡）クリーンセンター
のしせつ
〇これからのゴミのしまつ
〇わたしたちのできること
①たくさんのごみ
②ごみを集める
③見学のじゅんび
・大胡町クリーンセンター
・富士見村クリーンステー
ション
④ごみをもやす
⑤しげんごみのゆくえ
⑥ごみをへらす工夫
〇けんこうなくらしをする
ために
〇家から出るごみ
〇家でしまつできないごみ
〇クリーンセンターの見学
〇大胡町他３村クリーンセ
ンター
〇かんきょうを守る
〇まとめよう
２ わたしたちのく
らしと水
〇たくさん使っている水
〇水はどこから
・じょう水場と受水場のある所
…
つりかわり
・敷島じょう水場(写真）…
子どもの
〇じょう水場の見学
…
うすがわ
（敷島じょう水場）
〇いつでも水が使えるように
〇水が来る道
※県央水道
〇これからのくらしと水
〇たくさん使っている水
〇水はどこから
〇
天狗岩用水
の見学
・じょう水場と受水場の
りの見学…（天狗
にある施設
の
資料館）
じょう水場の見学
〇い
の願い
〇
が使えるよう
に
※県央水道
〇使われた水のゆくえ
〇これからのくらしと水
〇住みよいくらしのために
〇くらしをささえる水
〇使う水の量
〇水がとどくまで
※旧大胡町では井戸の水を
使用している。
〇浄水場のしせつ
〇浄水場の水はどこから
※群馬用水から取ってい
る。
〇水源を守る
〇これからのくらしと水
〇使った水のリサイクル
※大胡町衛生センターの写
真が載せられている。
①くらしの中の水発見
②わたしたちが使う水の
量
③じゃ口の水はどこから
④水はどこから
※旧宮城村では井戸の水を
使用している。
⑤これからのくらしと水
⑥みんなで使う水
※県央水質浄化センター
（
う土の
）の写真が載せら
れている。
〇わたしたちと水
〇水道のしくみ
※旧粕川村では井戸の水を
使用している。
〇水道の広がり
〇下水道の計画
・新屋地区汚水処理場で水
がきれいになるしくみ
単元５
市の昔と人々の願い
１ 昔の道具とくら
し
〇昔の道具
※総社資料館（ 昔の
あれ
）にある昔の道
具の写真が載せられている。
〇昔
遺愛碑
調べ
〇調べた道具を発表しよう
〇昔の道具を使ってみよう
〇昔のくらし
〇道具とくらしのうつりかわり
〇
調べ
たいこ
総社資料館にある昔の道
具の写
用水とそ
られてい
る。
〇昔の道具調べ
〇
総
社資料
道具
〇昔の道具を使ってみよう
〇道
>
〇開た
館をつくろう
〇昔のくらし
〇道具の博物館ができたよ
用水の見
わりの古い道具
〇わたしたちの道具博物館
①昔の道具
②
水を
道具をみつけよう
③道具
榛分水工
くらしのう
つりかわり
・服そうのうつりかわり
・家のう
・水あらそ
〇おじいさんやおばあさん
が
した人た
ころ
・
巻末）
き
しのよ
い
発てん
かる道具をさがそう。
・あつめた道具をつかって
みよう。
〇粕川村歴史民俗資料館へ
行こう
〇道具のうつりかわり
２ 天狗岩用水…
す
〇文化
〇
を守る
5市
をさ
合併に伴
狗岩用水とその周
読本の変化と課題
岩用水・総社
用水を畑
〇見学をもとに
〇人々
馬用
を調
たど
地に水を引く
〇
・赤
狗岩
水と人々のくらし
〇力田
め池
・
の文の内容
〇その後の天狗岩用水
〇空から見た天狗岩用水と
その周り
〇学習の計画
・天狗岩用水につ
胡
て
は群
につく
とを話し合いま
しょう
〇天狗岩
たこ
べ
て
の周りの
見学…（天
をお
用水・
心
〇村に
館）
〇見学をもとに
?金丸の開たく
をつ
く
す
くをはじめ
碑
い
ろ
?山ろくを流れる群馬用
水>
〇群馬
（土を開
学
※旧大
も
町
〇
た
馬
池の した
で使用している。
〇群
財
く>
②群馬
ろう
・本取水口
仕事
校社
こす
?郷
酉
苦
副
見学
①た
と る
用水
め
や
方
う
面
・工事のよう 塚
◎
各
村
村
で 電
ょ
が
び
会科
〇
み
学
よ
〇
活躍
鎌
灯
に
と
ち
しい
人
町
新
〇
力
う小
も
前橋市全体
前旧 市橋
前旧 橋市
粕 村川旧
市前橋
前 全体橋市
旧 橋前 市
橋市旧前
旧大
町胡
富 村見士
前橋旧 市
旧 橋市前
前橋市旧
橋旧 市前
旧大胡町
町大旧 胡
橋 体市前 全
旧 橋市前
前 市旧 橋
前旧 橋市
玉村町
市旧 橋前
旧前橋市
関する内容は大幅に少なくなっている。
②第２小単元「じこやじけんがおきたら」
新副読本では新前橋市全体の警察署、交番、駐在所
の位置の地図が掲載され、写真としては、旧前橋市所
在の前橋警察署、駅前交番、旧粕川村所在の女淵駐在
所が掲載されている。新副読本における警察署として
は群馬県警察本部が取り上げられている。旧大胡町及
び旧粕川村の副読本では大胡警察署が見学地となって
いたが、新副読本では地図上に位置が示されているだ
けである。
⑸ 単元４「住みよいくらし」について
①第１小単元「わたしたちのくらしとごみ」
新副読本では、旧前橋市所在の２つの施設（六供清
掃工場、荻窪清掃工場）、旧大胡町所在の施設（大胡ク
リーンセンター）、隣接する富士見村所在の施設（富士
見・前橋クリーンセンター）が地図と写真で示されて
いる。市外の富士見村の施設があるのは、富士見村が
前橋広域行政圏に入っているためである。清掃工場の
詳しい仕組みを学習する事例としては、旧前橋市の２
つの施設（上記の六供清掃工場および荻窪清掃工場）
が取り上げられている。旧大胡町、旧宮城村、旧粕川
村のごみは、旧大胡町と富士見村にある２つの施設で
処理されているため、これら３町村の旧副読本では六
供清掃工場、荻窪清掃工場は取り上げられていなかっ
た。３町村のごみ処理の状況は合併後も同じであるこ
とから、旧大胡・宮城・粕川の児童は、自分たちの生
活とは直接関係のない旧前橋市の清掃工場を見学・学
習することになる。
②第２小単元「わたしたちのくらしと水」
浄水場と受水場については、新前橋市全体における
位置が地図上で示されているが、浄水場の詳しい学習
をする見学地としては旧前橋市の敷島浄水場が取り上
げられている。この敷島浄水場は、旧大胡・宮城・粕
川の旧副読本では取り上げられていなかった。これら
３町村では地域の井戸（深井戸）の水を使用している
ためである。当然、これら３町村の旧副読本において
は井戸が大きく取り上げられていた。ところが、新副
読本では井戸は省かれている。上記の清掃の場合と同
じく、水の場合も旧３町村の児童は自分たちの生活と
は関わりのない内容を見学・学習することになる。
⑹ 単元５「市の昔と人々の願い」について
①第１小単元「昔の道具とくらし」
新副読本では旧前橋市の資料館（総社資料館）が取
り上げられている。旧前橋市副読本においてもこの資
料館が取り上げられていた。旧粕川村副読本では、粕
川村歴史民俗資料館が大きく取り上げられていたが、
新副読本では地図上の位置と写真が載せられているだ
けである。
②第２小単元「天狗岩用水」
天狗岩用水とは、江戸時代に開削された用水で旧前
〇人々の願い
〇あれ地に水を引く
〇天狗岩用水と人々のくら
し
・利根川サイホン水管橋
・寺沢川チェック
・堀越水路橋
・揚水機場
〇用水の開発
〇さがしてみよう! 調べ
てみよう!
・粕川温泉元気ランド
・土地改良記念碑
・元気の郷
・開たく村中之沢地区
・船戸翁広頌徳碑
・吉沼完成の碑
・歴史民俗資料館
３ 地いきの歴史さ
がし
〇歴史さがしをしよう
※
苗ヶ島》
の文化財のパンフレットが
載せられている。
〇地いきの歴史をつたえるもの
・月田近戸神社（写真）…
財
〇村に
・六地蔵石殿（写真）…
田
・近戸
・「地いきで見つけた歴史を伝えるもの
の分布地図」…
いう地名⎧?｜
｜
⎨
｜
｜
?⎩
・石像物 ８
・古墳 ２
・神社 ２
・寺 １
・火の見やぐら １
・木 １
〇伝とうある祭り
・赤城神社の太々神楽…
を
つくろ
・初市…旧前橋市
〇歴史を伝えるもの…28
⎧
｜
⎨
｜
⎩
・
計 19
注
…15
・
表した文
…３
・
書にはな
…２
・
考までに
…８
〇歴史さがしをしよう
※元総社・東の文化ざいの
パンフレットが載せられ
ている。
〇地いきの歴史をつたえる
もの
〇伝とうある祭り
・初市
・下長磯の稲荷神社で行わ
れている式三番そう
〇市の歴史を伝えるもの
…19
〇歴史マップをつくろう
〇大胡町にあるずっと大切
にしたいもの…６
・横沢の石塔婆
・堀越古墳
・大胡太郎の墓
・太々神楽
・暴れ獅子
・大胡城址
①宮城村の文化財たんけん
・阿久澤家住宅
・おもな文化財
・白山古墳《苗ヶ島》
・赤城の松並木《三夜沢》
・赤城神社《三夜沢》
・道祖神《
が書き加
②地いきに伝わるまつり
・大前田の諏訪神社のしし
まい
◎ふるさとのれきしをしら
べよう
〇大切な文化
る。
6 小
のこる楽しいまつり
・月
21 ※計
神社の獅子舞
・込階戸
・白山神社の三番叟
※「粕川」と
、参
マッ
の由
来も記載されている。
〇くらしの中につたわるね
がい
・三ヶ尻・道祖神
・月田・火の見やぐら
〇ふるさとれきし
が書
プ
えたもの
う…17
〇粕川村の地図
※計 33 ※計
る。
注２
６ ※計 ６ ※
ンダーラ
１ 斜体で
考までに
字は原
小林・山
く
）
）
同 き加、
筆者（小林・山口
も
林沙織・
えたものであ
イ 口ア 参 （様に
幸
ン 者
山
であ
口
筆
男
村旧 川粕
粕 村川旧
粕旧 村川
川村粕旧
旧 城村宮
橋市旧前
町大胡旧
宮城村旧
村川旧粕
橋市に所在する。新副読本では、この天狗岩用水が取
り上げられている。旧前橋市の副読本でも天狗岩用水
が取り上げられていた。ところが、旧大胡・宮城・粕
川の旧副読本では、「金丸の開拓、群馬用水」（旧大胡）、
「ため池、群馬用水」（旧宮城）、「先人（鎌塚酉次郎）」
（旧粕川）が取り上げられ、天狗岩用水は取り上げら
れていなかった。これら３町村の児童は、新副読本に
よって、自分たちの地域の生活とは関係のない天狗岩
用水を見学・学習することになる。
③第３小単元「地いきの歴史さがし」
新副読本では地いきの歴史さがしの事例地として旧
粕川村が取り上げられ、旧粕川村所在の17の歴史的事
物・事象の写真または絵が掲載されている。
伝統ある祭りとしては、旧前橋市と旧宮城村の祭り
を１つずつ、歴史を伝えるものとしては、旧前橋市か
ら15、旧大胡町から３、旧宮城村から２、旧粕川村か
ら８の歴史的事物・事象が取り上げられている。旧前
橋市副読本では、２つの祭り、19の歴史的事物・事象
が、旧大胡町副読本では６つの歴史的事物・事象が、
旧宮城村副読本では１つの祭り、５つの歴史的事物・
事象が、旧粕川村副読本では２つの祭り、17の歴史的
事物・事象が取り上げられていた。このように新副読
本で取り上げられている歴史的事物・事象の総数は、
旧４市町村で取り上げられていた合計数と比べて少な
くなっている。
⑺ 小単元の項目の配列
新副読本における各小単元の項目の配列をみると、
どの小単元においても、旧前橋市の副読本が基盤に
なっているといえる。
３ 新みどり市における市町村合併に伴う社会科
副読本の変化
⑴ 対象とした副読本
合併直前（平成16．10．１）の３町村の人口は下記の
通りで、笠懸町と大間々町がほぼ同数で多く、東村は
少ない。
笠懸町 27,262人
大間々町 21,558人
東 村 3,026人
取り上げた副読本は次の通りである。
①旧笠懸町 『わたしたちの笠懸町』（笠懸町教育委
員会、10訂版、平成14．５）
……以下、旧笠懸町副読本と略称
②旧大間々町 『わたしたちの大間々』（大間々町教
育委員会、第10版、平成17．３）
……以下、旧大間々町副読本と略称
③旧勢多郡東村 『わたしたちの東村』（勢多郡東村
教育委員会、平成４．４．１）
……以下、旧東村副読本と略称
④合併後のみどり市 『わたしたちのみどり市』（み
どり市教育委員会、初版、平成19．３）
……以下、新みどり市副読本、または新副読本と略
称
なお、新みどり市の町役場は旧笠懸町に、教育委員
会は旧大間々町に所在している。
新旧両方の小学校社会科副読本の単元配列を示した
ものが表２である。新みどり市副読本の単元配列を左
端に記し、それに合わせて、合併前の旧笠懸町、旧大
間々町、旧東村の各副読本の内容項目を示してある。
これらをもとに、新副読本と旧副読本の記述内容につ
いて小単元ごとに比較検討する。
⑵ 単元１「わたしたちの市のようす」について
①第１小単元「学校のまわりのようす」
事例地としては、旧笠懸町の小学校が取り上げられ
ている。旧副読本においては、当然、旧各町村ごとに
それぞれの地域の学校が取り上げられていた。
②第２小単元「市ぜんたいのようす」
新副読本では、事例地として、各土地利用ごとに複
数の旧町村の場所が取り上げられているのが特徴で、
旧町村すべてへの配慮が窺える。ただし、旧笠懸町副
読本で取り上げられていた「沼のあるところ」は省か
れている。
⑶ 単元２「わたしたちのくらしと人々のしごと」に
ついて
①第１小単元「わたしたちのくらしと商店」
新副読本では、事例として旧大間々町の商店・商店
街がとりあげられている。３町村の中では、大間々町
の商店街が最も発展しているためと思われる。
②第２小単元「わたしたちのくらしとものをつくる
しごと」
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表２ みどり市に関する新旧社会科副読本の項目比較
わたしたちのみどり市 わたしたちの笠懸町 わたしたちの大間々 わたしたちの東村
単元１
わたしたちの市のよ
うす
⑴ 学校のまわりの
ようす
○学校のまわり
○学校のまわりをしらべるけ
いかく
○おくじょうに上がって
○歩いてしらべよう
○たずねてみよう
○絵地図をつくろう
○新しい白地図にせいりしよ
う
⎫
｜
｜
｜
｜
⎬
｜
｜
｜
｜
⎭
…
所
(３
(１．学校のまわりのようす）
○学校のまわり
○学校のまわりをたんけんしよう
○おくじょうに上がって
○歩いてたんけん
○絵地図をつくろう
○新しい白地図にせいりしよう
○学校のまわり
○学校のまわりをしらべるけいかく
○おくじょうに上がって
○歩いてしらべよう
○たずねてみよう
○北の方にむかって
○南の方にむかって
○絵地図にまとめよう
○絵地図をかこう
(１．学校のまわりのたんけん）
○たんけんの計画をたてよう
・花輪小学校のまわり
・杲小学校のまわり
・沢入小学校のまわり
○たんけんしたことをまとめてみよ
う
⑵ 市ぜんたいのよ
うす
○みどり市の形
○町の地図をみて
○市ぜんたいのようすをしらべよう
○みどり市の土地と交通のようす
○市ぜんたいの土地のつかわれ方
○市ぜんたいの地図（土地のつかわれ方）
○田や畑の多いところ
○じゅうたくの多いところ
○学校区ごとのじゅうたく
の数
○店の多いところ
○工場のあるところ
○市のしせつのあるところ
○市のしせつのはたらき
○みどりの多いところ
⎫
｜
｜
｜
｜
⎬
｜
｜
｜
｜
⎭
げんりょう
○せいひんの送り先
○うどん工場へ通ってくる人
○しょうかいマップをつくろう
(２．町ぜんたいのようす）
○町の地図を広げて
○町ぜんたいのようす
○田や畑の多いところ
○じゅうたくの多いところ
○店の多いところ
○工場のあるところ
○みどりの多いところ
○沼のあるところ
○まちのいろいろなしせつ
○笠懸町公民館をたずねてみよう
(３．みんなの図書館）
○図書館に行こう
○図書館をしらべる計画
○図書館たんけん
○利用者カードを作ろう
○町のあんない図をつくろう
○大間々町の形
○町の地図をみて
○町ぜんたいのようすをしらべよう
○大間々町の土地と交通のようす
○市ぜんたいの土地のつかわれ方
○市ぜんたいの地図（土地のつかわ
れ方）
○田や畑の多いところ
○じゅうたくの多いところ
○学校区ごとのじゅうたくの数
○店の多いところ
○工場のあるところ
○町のしせつのあるところ
○町のしせつのはたらき
○みどりの多いところ
○しょうかいマップをつくろう
(２．村全体のようす）
○調べる計画
○土地のようす
○土地の使われ方
・花輪の通り
・神戸の通り
・田や畑の多い
ょく
○
．東村と群馬県）
○東村の位置
単元２
わたしたちのくらし
と人びとのしごと
⑴ わたしたちのく
らしと商店
○まい日のくらしと買いもの
○買いものしらべ
《１．スーパーマーケット》
○見学に行こう
○たくさんのお客さん
○店の中の様子
○はたらいている人たち
○しなものはどこから
○市場のしくみ
《２．くふうする商店がい》
○商店がいでの買いもの
○近くの商店がい
○商店がいのくふう
⎫
?⎬
?⎭
学校の消防
○とくしょくのあるお店
・近所のお店
・コンビニエンスストア
・いどうはん売車
・その他
《３．買いもののくふう》
○じょうずな買いもの
○ぼくの店 わたしの店
○くらしと買いもの
○買いものしらべ
(１．スーパーマーケット）
○見学に行こう
○たくさんのお客さん
○店の中の様子
○はたらいている人たち
○しなものはどこから
○市場のしくみ
(２．身近な商店）
○どんな店がならんでいるかな
・桐生・伊勢崎線ぞいの地図
・東小の近くの商店
・北小の近くの商店
・笠小の近くの商店
○商店の人たちのくふう
○べんりな店
○まとめよう
(３．買いもののくふう）
○じょうずな買いもの
○ぼくの店 わたしの店
○まい日のくらしと買いもの
○買いものしらべ
《１．スーパーマーケット》
○見学に行こう
○はたらいている人たち
○たくさんのお客さん
○品物のふるさと
○見学してわかったこと
《２．くふうする商店がい》
○商店がいでの買いもの
○近くの商店がい
○商店がいのくふう
○とくしょくのあるお店
・近所のお店
・コンビニエンスストア
・ショッピングセンター
・その他
《３．じょうずな買いもの》
・買いもののくふう
・こんな商店がいがあったらいいな
○買いもの調べ
○東村の店
・花輪の商店がい
・なんでも売る村の店
・その他の店
・はん売車
○近くの町や市の商店
・町のスーパーマーケット
・せんもん店
・大間々の商店がい
・文ぼう具店
・洋品店
○力を合わせる商店
○品ものがくるところ
⑵ わたしたちのく
らしとものをつく
るしごと
○品物さがし
《１．うどん工場》…旧大間々町
○見学の計画
○うどんができるまで
○げんりょう
○せいひんの送り先
○うどん工場へ通ってくる人
○はたらく人たち
《２．市の工場でつくっているもの》
ぐため
じこのな
○いろいろな工場
○大きな工場
《３．ミニトマトをつくる》…
い交通事
○見学の計画を立てよう
○ガラスハウスの中のようす
○おいしいミニトマトをつくるくふう
○ミニトマトをつくる農家のようす
○ミニトマトの旅
《４．市の農家でつくられているもの》…
ょく
○じこの
○いろいろな農産物
○ふるさとたくはいびんをつくろう
○おもな工場のあるところ
○おもな農産物のとれるところ
○町でつくられているもの
(１．ミニトマトをつくる）
○見学の計画を立てよう
○ガラスハウスの中は
○ミニトマトをつくる農家のようす
○ミニトマトの旅
○米づくり
○町の農家でつくられるもの
(２．プラスチックをつくる工場）
○町の工場を見学しよう
○マグカップができるまで
○はたらいている人のようす
○ひっこしてきた工場
○どこから来て、どこへ行くか
(３．町の工場でつくっているもの）
○いろいろな工場
○町でさかんな工場のしごと
○ふるさとたくはいびんをつくろう
○品物さがし
《１．うどん工場》
○見学の計画
○うどんができるまで
○
んけい
○火事をふせ
り
しご
の協力
○大間々町消防団の分団と
○はたらく人たち
《２．町の工場でつくっているもの》
○いろいろな工場
○大きな工場
《３．米を育てる》
○米づくりのようす
○米づくりのくふう
○米の送り先
○にんじんづくり
《４．町の農家でつくられているも
の》
○いろいろな農産物
○ふるさとたくはいびんをつくろう
○おもな工場のあるところ
○おもな農産物のとれるところ
○村の人のしごと調べ
○農家のしごと
・しいたけ作りの見学
・田や畑の使われかた
・農家のくふう
・観光農園
・農協の
る消
と
○さかんだった山のしごと
・森林組合のしごと
○工場のしごと
・村にある工場
・石材工場の見学
・せい品のできるまで
・公害をふせぐ
・これからの石材工場
・プラスチック工場のせい品のなが
れ
単元３
安全なくらしを守る
⑴ 交通じこをふせ
ぐ
○おそろしい交通じこ
○道路の安全
・学校近くの道路の絵地図…
つ
○町を守
○じこが起きたら
・桐生警察署の写真…
ある消
・大間々警察署の写真…
の消防しせ
・笠懸町交番の写真…
くみ
○通
・花輪駐在所の写真…
かんと
○交通じこをふせぐど
れる
防せつび
○学
い町づくり
○絵地図をつくろう
○安全のためのしせつ
○へらな
う
○ふえ
こ
○事こがおきてからしょ理するまで
○交通事こを防ぐために
○知っているかな？
○おそろしい交通じこ
○道路の安全
・学校近くの道路の絵地図
○じこが起きたら
○交通じこをふせぐどり
いくらしをさ
ない町づくり
○東村の火事のけん数とそん害がく
○こわい火事
○消ぼうしょのしくみ
○火事のときのれんらくのしくみ
○
○水道しせ
しせつ
○村の火事をふせぐためのくふう
⑵ 火事をふせぐ ○学校にあ 塔
○
水
○水はどこ
校のまわりの消防しせつ…
み
○わ
○早く消すためのしくみ…
りょ
う
○通信指令課とかんけいきかんとのれんけ
い
○火事をふせぐための協力
○みどり市消防団の分団…みどり市全体
○交通じこ・火事をなくそう
○何だろう、この
わ
通
こわい火事
○火事が起きたら
○町の消防しせつ
○学校内の消火しせ
れる水
○水
る
○交通事こ、火事をなくそう
○学校に
市にあ
防せつび
○学校のまわり
さん使われ
つ
○早く消すためのし
るところ
信指令課とかんけいき
し
、
す
の
れ
○たくさん使
交
の
指導
・道路せい
から
○水をきれいにする仕
受け持ち
図
○交通じこ・火事をなくそ
道し
○東
る交通事故
○東村の交通安全
桐
しせつ調べ
○交通安全につくす人たち
?１．すみよいくらし>
⑴ 保健センターと人びとのくら
あ
⑵
と
みよい村づくり
・
山
生
男
ん使
る水道施
そう
単元４
住みよ る
の
ころ
る
組さえる
○たくさ
あ
がわ つかう水の
地図
せつの
幸
村
た
水道※みどり市と
た
口
く ち
が
毎日○
※設
の
沙織
水た
つ
林小 ・8
し
、
笠懸町旧
つ 上１ 以 の
町旧 村がそ
項のれれぞ
あ目で り取
ら てげ れ い
る。
大 々旧 間 町
み
ど 体全市り
旧笠懸町
り 全ど 体み 市
旧 町間々大
桐 市生
間々大 町旧
懸町旧笠
旧東村
村東旧
旧 村東
旧 懸町笠 旧 町大間々 保旧黒
⑴ くらしをささえ
る水
で載せられている。…
仏
・要害神社
○水をきれいにするしくみ
※塩原浄水場…
ちのくらし
○これからの生活と水…
山神社
○よごれた水のゆくえ
さま
にある水道施設が地図で載
せられている。
○水をきれいにするしくみ
※塩原浄水場…
路
・西鹿田
○これからの生活と水…
天然記
○よごれた水のゆくえ
※塩原浄水場…
る広場
・鹿
○水を手に入れるために
○水とわたしたちのくらし…
蔵
・町
○東村のかんい水道
⑵ ごみのゆくえ ○家から出るごみ
○ごみを集めるくふう
○桐生市清掃センター…
神社
・南
○もえないごみのゆくえ
○せいそうセンターの仕組み…
上景能の
○せいそうセンターのしせつ…
指定史跡
○かわってきたごみのしまつ
○ごみを見直す
○かんきょうを守る
○ごみを調べる
○ごみを集める
○桐生広域清掃センターの見学…
くからあ
○ごみを見直す
○家から出るごみ
○ごみを集めるくふう
○桐生広域清掃センター…
観音
・貴
○もえないごみのゆくえ
○せいそうセンターの仕組み…
⑵ 地いき
○せいそうセンターのしせつ…
古いもの
○かんきょうを守る
○かわってきたごみのしまつ
○ごみを見直す
○ごみのだしかたをしらべよう
○東村のごみのふえかた
○村のごみステーションに集められ
る１ヵ月のごみのりょう
○みんなで話しあってみよう
○せいそうセンターの見学
※桐生広域清掃センター…
神社の夏
○ごみのゆくえ
単元５
きょう土に伝わるね
がい
⑴ 道具からむかし
をしらべる
○水車小屋
※野口水車（小平親水公園）…
と
・愛宕神
○昔使っていた道具
○コノドント館を見学しよう
○昔のくらし
○調べる計画
○昔の家の様子
○昔の学校の様子
○昔の食事の様子
○年表をつくろう
(１．むかしをしらべる）
○古い井戸
○古いものあつめ
○古い道具からむかしをしらべる
※歴史博物館の紹介
・笠懸野岩宿文化資料館
・大間々コノドント館
・桐生市郷土資料展示ホール
・赤堀町歴史民俗博物館
・薮塚本町歴史民俗資料館
○むかしのくらし
(２．くらしのうつりかわり）
○むかしと今をくらべて
○両毛線がしかれたころ（100年ぐら
い前）
○大きなせんそうがあったころ（50
年ぐらい前）
○桐生バイパスができたころ（25年
ぐらい前）
○わたしたちが生まれたころ（10年
ぐらい前）
○水車小屋
※野口水車(小平親水公園）…
（覚成寺）
○昔使っていた道具
○コノドント館を見学しよう
○昔のくらし
○調べる計画
○昔の家の様子
○昔の学校の様子
○昔の食事の様子
○年表をつくろう
○学校ができたころ
○おじいさんやおばあさんが子ども
のころの学校
○おとうさんやおかあさんが子ども
のころの学校
○道路のうつりかわり
○鉄道のうつりかわり
⑵ 地いきの古いも
のさがし
○市にのこる古いもの
・百観音…
舞い（小中
・国端寺…
※計 27
・庚申塔（小夜戸）…旧東村
・要害神社…
つ…旧笠懸
・双体道祖神…
工事のよう
・常夜塔…
能
○工事の
・狂歌の碑…旧大間々町
○古くからあるお祭りや行事
・大間々まつり(大 間々祇 園）…
町村合併に
○古いものマップをつくろう…
化 課題
百観
・岩穴観音
・貴船神社
・角地蔵
・円空
まつり…
常夜
・柿薬師
・桐原郷倉
○古いものとわたした
ダーをつく
・長昌寺 ・鹿の川沼
・金
清泉寺
・岩宿遺跡
・おじぞう
つ
・
（地蔵院）
○古いものをまもる
・火の見やぐら ・庚申様
・吹上の十字路
・久宮の十字
屋あと
・久
の農家 ・国端寺
・町指定
かしか
念物鹿の川沼のエノ
キ
・慰霊之碑があ
宕神社の子
田山の雷電様
○笠懸野の古いものマップ
・長昌寺六地
しみ
・
指定重要文化財来迎阿弥陀三尊
笠塔婆
・農協前の道祖神
・町指定天然記念物カヤの木
・臥龍庵
・生品
こる古い
光寺
・県指定遺跡阿佐美縄文式文化住宅
・県指定遺跡岡
七仏りん
墓
・国指定遺跡岩宿文遺跡
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新副読本では、旧大間々町の工場（うどん工場）と、
旧笠懸町の農家（ミニトマト）が事例として取り上げ
られている。うどん工場、ミニトマト農家は、それぞ
れ旧大間々町副読本、旧笠懸町副読本で取り上げられ
ていたもので、新副読本では両者が併合されて取り上
げられたことになる。一方、旧東村では「さかんだっ
た山のしごと」と「石材工業」に特色があり、旧副読
本で取り上げられていたが、新副読本では両者とも省
かれている。なお、新みどり市全体のさまざまな工場、
農畜産の位置は分布図で示されている。
⑷ 単元３「安全なくらしをまもる」について
①第１小単元「交通じこをふせぐ」
新副読本では、交通安全の道路絵地図として、旧大
間々町の小学校付近が取り上げられている。写真とし
ては、桐生市警察署の他、旧笠懸町所在の交番、旧大
間々町所在の警察署、旧東村所在の駐在所が掲載され、
旧３町村を網羅した扱いとなっている。
②第２小単元「火事をふせぐ」
新副読本では、消防の施設・仕組みの事例地として
旧東村が取り上げられている。消防団についてはみど
り市全体における分布だけでなく、消防団の働きが取
り上げられている点は、新みどり市副読本の特徴の１
つといえよう。
⑸ 単元４「住みよいくらしをささえる」について
①第１小単元「くらしをささえる水」
新副読本では旧大間々町所在の塩原浄水場が事例と
して取り上げられている。旧大間々町と旧笠懸町では
塩原浄水場を利用しており、両町の旧副読本において
も取り上げられていた。一方、旧東村では簡易水道を
使用しているので、塩原浄水場とは関係なく、旧副読
本でも簡易水道が取り上げられていた。また、新副読
本では草木ダムが取り上げられている。これは旧笠懸
町副読本、旧大間々町副読本でも取り上げられていた
ものである。なお、みどり市全体の水道施設は分布図
として示されている。
②第２小単元「ごみのゆくえ」
新副読本では桐生市所在の清掃センターが事例とし
て取り上げられている。旧３町村ともゴミはこの清掃
センターで処理されており、旧副読本でも取り上げら
れていた。
⑹ 単元５「きょうどにつたわるねがい」について
①第１小単元「どうぐからむかしをしらべる」
新副読本では旧大間々町の資料館（コノドント館）
が見学地として取り上げられている。旧大間々町副読
本でも取り上げられていた。旧笠懸町副読本では、笠
懸町、大間々町、桐生市、赤堀町、藪塚本町など近隣
の市町村の歴史博物館５館が紹介されていた。
②第２小単元「地いきの古いものさがし」
導入ページでは15の歴史的事物・事象のうち、13が
旧大間々町所在のものである。みどり市全体の地図上
に、８つの歴史的事物・事象が写真つきで示されてい
て、旧笠懸町が３つ、旧大間々町が３つ、旧東村が２
つというようにほぼ平等に取り上げられている。祭り
や行事も写真つきで示され、旧笠懸町が３つ、旧大間々
町が２つ、旧東村が３つというように、この場合もほ
ぼ平等に取り上げられている。旧副読本で取り上げら
れていた数に比べれば大幅に減少しているが、旧３町
村を平等に扱おうという配慮が感じられる。
③第３小単元「笠懸野のかいはつ」について
この小単元は、笠懸野の開発（江戸時代）に携わっ
た代官岡登景能と開発の様子について学習するもので
ある。笠懸野のかいはつは旧笠懸町に関することなの
で、旧大間々町、旧東村の児童（旧東村の児童）にとっ
ては関わり合いがあまり深くない内容といえる。旧大
間々町副読本では「桐生新道」が、旧東村副読本では
「草木ダム」が取り上げられていたが、新副読本では
これらは取り上げられていない。ただし、草木ダムに
ついては、新副読本の単元４の第１小単元において若
干触れられている。一方、先人を紹介するページでは、
旧３町村から各１人ずつ、相沢忠洋（旧笠懸町）、岩沢
正作（旧大間々町）、石原和三郎（旧東村）が紹介され
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○新しい村
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⑺ 小単元の項目の配列
前記の新前橋市副読本の場合、ほとんどすべての小
単元の項目配列は旧前橋市副読本の項目配列を基盤と
していた。新みどり市の場合は、多くの場合、旧大間々
町の副読本を基盤としているが、一部、旧笠懸町副読
本を基盤にしている場合がある。たとえば、単元１の
第１小単元の一部、単元２の第１小単元の一部、単元
４の第１小単元、単元５の第３小単元などである。
４ 市町村合併に伴う社会科副読本及び地域学習
の課題
小学校３・４年社会科の地域学習では、学校が所在
する市町村について学習する。その学習の中には、市
町村全域を概観する学習（主として分布の学習）が入っ
ているが、中心的な内容は、地域社会（市町村）を構
成する各種機能を、特定の事例・事例地・見学地を取
り上げて深く学習する事例学習である。事例・事例地
としては単元の学習内容に最も適する場所が選ばれ
る。と同時に、なるべくに市町村全域に配置されるよ
うに選ばれるが、全域に万遍なく配置されるとは限ら
ない。単元の学習内容に適する場所は限られており、
また授業時数には限りがあるからである。
この問題は地域学習において必ず生じることであ
る。たとえば、商店・商店街の学習についていえば、
新前橋市副読本では主として旧前橋市の商店・商店街
が取り上げられ、他の旧町村（旧大胡、旧宮城、旧粕
川）のものはほとんど取り上げられていない。旧大胡
町副読本では大胡商店街が取り上げられていたが、新
前橋市副読本ではほとんど省かれている。この問題は、
市町村合併に関わりなく生じることであるが、市町村
合併による広域化によって一層増幅されることにな
る。この観点から、上記で考察した新前橋市副読本と
新みどり市副読本の場合をみると、新みどり市副読本
の場合は、新前橋市副読本に比べて旧町村の存在が比
較的考慮されているように思われる。これは、編入合
併と新設合併という合併方式の違いと関係するもので
あろう。
この問題については、次のような指導上の解釈がで
きる。たとえ、身近な商店・商店街ではない事例につ
いての学習だとしても、商店・商店街の機能そのもの
の学習はできるし、その学習内容は身近な商店・商店
街に応用できるので、大きな問題はないという解釈で
ある。しかし、この解釈においても、応用が本当にで
きるのかという問題、社会機能の理解だけでなく、そ
の場所の理解という観点に立った時には、事例地の学
習だけでは不十分なのではないのかという問題が残
る。
事例・事例地の配置という問題は、社会科地域学習
に宿命的につきまとう課題であるが、それよりもさら
に重大な問題は「学習内容と生活との乖離」という問
題である。先ほどの商店・商店街の例でいえば、事例
として取り上げた商店・商店街を人々（児童）が利用
している場合はよいものの、そうでない場合は人 （々児
童）の生活と学習内容とには結びつきがないことにな
る。たとえば、旧粕川村内の東部の人々は、旧前橋市
ではなく桐生市に買物に行くことも多いため、人々の
買物生活は旧前橋市の商店・商店街とは必ずしも大き
な関係はない。しかし、学習するのは旧前橋市の商店・
商店街であり、ここに学習内容と生活との乖離という
問題が起こる。
商店・商店街学習の場合はそれほど大きな問題では
ないが、学習内容と生活との乖離という問題の最も代
表的な例は、水、ごみの学習である。新前橋市副読本
では旧前橋市の敷島浄水場の見学・学習をするが、旧
大胡町、旧宮城村、旧粕川村では、敷島浄水場の水は
ほとんど利用しておらず、旧副読本にも取り上げられ
ていない。にもかかわらず敷島浄水場の見学・学習を
することになる。新みどり市副読本の場合でも、取り
上げられている塩原浄水場（旧大間々町）の水は、旧
東村の人々は利用していない。ごみの例では、新前橋
市副読本では旧前橋市の六供清掃工場を見学・学習す
ることになっているが、旧大胡町、旧宮城村、旧粕川
村ではこの清掃工場を利用していない。にもかかわら
ず六供清掃工場の見学・学習をすることになる。若干
性格は異なるが、同様の問題は歴史的内容の場合にも
あてはまる（たとえば、新前橋市副読本における「天
狗岩用水」、新みどり市副読本における「笠懸野の開
発」）。
以上に指摘した「学習内容と生活との乖離」という
問題は社会科学習にとっては看過できない重大な問題
である。なぜなら、自分たちの生活と社会的事象等と
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の実際の関係を具体的に学ぶことが社会科学習にとっ
てきわめて大切だからであり、このことを欠いては社
会科学習、とりわけ小学校の社会科学習は成り立たな
いといってもよいからである。自分たちの生活とは関
係のない抽象的・一般的な社会現象をいくら学んでも、
それだけでは真の社会科学習とはいえないであろう。
この問題も市町村合併とは関わりなく起こるものであ
るが、市町村合併によって一層大きな問題として顕現
してくることは確かである。
では、この問題はどのように解決したらよいだろう
か。上に述べた趣旨からすれば、新副読本で記述され
ていないとしても、生活と関わりのある身近な事象・
事物については見学・学習を行うことが望ましいと考
えれる。そのためには、副読本とは別の旧町村独自ま
たは各学校独自の教材資料集のようなものを作り、そ
れに基づいて学習するというのがよいであろう。旧副
読本を土台として活用すれば教材資料集の作成自体は
それほど困難ではない。ただ、予算がかかることなの
で、その面の対策は必要となる。また、新副読本によ
る学習と独自の教材資料集による学習の二本立てと
なって、授業時数が足りなくなる恐れも出てくる。こ
れに対しては、新副読本による該当項目の授業時数を
少しでも減らしていく努力が必要となろう。
５ おわりに
本研究では、群馬県の前橋市とみどり市を事例とし
て、市町村合併に伴う小学校社会科副読本の変化につ
いて考察するとともに、そこにみられた２つの問題点、
「事例・事例地の配置」「学習内容と生活との乖離」を
指摘し、特に、「学習内容と生活との乖離」の問題は看
過してはならないとの主張を行った。
また、新前橋市と新みどり市の副読本を比較すると、
新みどり市では、旧町村をできるだけ平等に扱おうと
の配慮が窺えたが、これには合併方式の違いが関係し
ているように思われる。
新副読本を用いた授業実践がこれから本格的に展開
されていく。本稿で指摘したことは、実際の授業実践
の中での扱いと合わせて考えていかねばならないこと
である。今後、この点について考察していきたい。
本稿は、小林沙織の群馬大学教育学研究科社会科教
育専修の修士論文「市町村合併にともなう社会科地域
学習のあり方に関する研究」（2008．３）の一部で、2007
年度全国地理教育学会全国大会（目白研心中学高等学
校、2007．11）にて発表したものの一部である。
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